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Abstract Pages of a picture book are usually made of white paper. Recently, however, picture books made of 
various materials such as cloth and tracing paper have appeared. Katsumi Komagata is a picture book writer and a 
graphic designer. He has produced several picture books with an attention to the page texture. This study focuses 
on these picture books and it considers what they express. I’m gonna be born, YELLOW TO RED, and A CLOUD 
are picture books by Katsumi Komagata. The pages of these picture books are made of special paper that has 
numerous colors and textures. In these books, the story is expressed by the texture of the paper. A reader needs to 
touch it to understand the story. This is one of the characteristics of works by Katsumi Komagata. The texture of a 
material can express a story in a picture book. This helps the reader better understand the story in the picture book. 
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 駒形克己は 1977 年に渡米し，ニューヨークの放送
局である CBS 本社でグラフィックデザイナーとして




































Fig.1 I’m gonna be born, first edition, 1995 
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れた，『BLUE TO BLUE』『GREEN TO GREEN』












Fig.5 BLUE TO BLUE, 1994 
 
 
Fig.6 GREEN TO GREEN, 1994 
 
 






















2-2.『YELLOW TO RED』 
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Fig.9 A chick 
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 そして，その後の 2007 年にも駒形は紙という素材
そのものを見せる絵本を発表している。それが『雲ひ
とつ』（ONE STROKE, 2007）である（Fig.11）。 
 
 
Fig.11 A CLOUD, 2007 
 
2-3.『雲ひとつ』 
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